







ПОЧВЫ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 




ɜɵɦ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɜɨɣ
ɫɬɜɚɦ >@ Ʉɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɬɢɩɢɱɧɵɟ ɞɥɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ
Ʉɨɫɬɚɧɚɣɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɋɪɟɞɧɹɹ ɝɨɞɨɜɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɫɨɫɬɚɜ
ɥɹɟɬɨɋɩɪɢɫɪɟɞɧɟɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɹɧɜɚɪɹɨɋɢɩɪɢɫɪɟɞɧɟɣɬɟɦ
ɩɟɪɚɬɭɪɟ ɢɸɥɹ  ɨɋ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɪɟɞɧɟɟ ɝɨɞɨɜɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɚɞɤɨɜ
ɨɤɨɥɨɦɦɋɟɜɟɪɧɚɹɱɚɫɬɶɨɛɥɚɫɬɢɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬɤɌɨɛɨɥɨɂɲɢɦɫɤɨɦɭ
ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɭɁɚɩɚɞɧɨɋɢɛɢɪɫɤɨɣɧɢɡɦɟɧɧɨɫɬɢɘɠɧɚɹɸɝɨɡɚɩɚɞɧɚɹɢɡɚ
ɩɚɞɧɚɹ ɟɟ ɱɚɫɬɢ ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬ Ɍɭɪɝɚɣɫɤɨɟ ɩɥɚɬɨ ɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ Ɂɚɭɪɚɥɶɫɤɨɟ
ɩɥɚɬɨɜɵɫɨɬɚɝɨɪɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹɜɩɪɟɞɟɥɚɯ±ɦɌɟɪɪɢɬɨɪɢɹɩɪɨɪɟɡɵ
ɜɚɟɬɫɹ Ɍɭɪɝɚɣɫɤɢɦ ɩɪɨɥɢɜɨɦ ɫɨɟɞɢɧɹɸɳɢɦ ɤɚɤ ɭɠɟ ɫɤɚɡɚɧɨ Ɂɚɩɚɞɧɨ
ɋɢɛɢɪɫɤɭɸ ɢ Ɍɭɪɚɧɫɤɭɸ ɧɢɡɦɟɧɧɨɫɬɢ ɋɟɜɟɪɧɚɹ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɧɢ
ɦɚɟɬɥɟɫɨɫɬɟɩɶɢɨɫɬɚɥɶɧɚɹɟɟɱɚɫɬɶɫɬɟɩɶȼɥɟɫɨɫɬɟɩɢɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɬɛɟ
ɪɟɡɨɜɵɟ ɥɟɫɚ ɢ ɛɟɪɟɡɨɜɵɟ ɤɨɥɤɢ Ʉ ɸɝɭ ɛɟɪɟɡɨɜɚɹ ɥɟɫɨɫɬɟɩɶ ɫɦɟɧɹɟɬɫɹ
ɫɬɟɩɧɵɦɢɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɦɢ
ɉɨɱɜɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟ ɩɨɪɨɞɵ ± ɱɟɬɜɟɪɬɢɱɧɵɟ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟ
ɫɬɜɟɧɧɨɬɹɠɟɥɨɝɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚȼɫɟɜɟɪɧɨɣɱɚɫɬɢɨɛɥɚɫɬɢɜɩɪɟ
ɞɟɥɚɯɁɚɩɚɞɧɨɋɢɛɢɪɫɤɨɣɧɢɡɦɟɧɧɨɫɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɫɭɩɟɫɢɢɩɟɫɤɢɈɬ
ɤɪɵɬɵɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɥɟɫɨɫɬɟɩɢ ɢ ɜɫɟ ɫɬɟɩɧɵɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɩɥɨɲɶɪɚɫɩɚɯɚɧɵɡɚɫɟɹɧɵɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢɉɨɞɛɟɪɟɡɨɜɵɦɢɥɟ

















ɞɥɹ ɡɟɪɧɨɜɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɄɚɡɚɯɫɬɚɧ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɛɨɥɶɲɚɹ




ɜɚɬɵɦ ɱɟɪɧɨɡɟɦɚɦ >@ ȼɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɵɟ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɨ







ɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜ ɬɚɤ ɢ ɬɟɦɧɨɤɚɲɬɚɧɨɜɵɯ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɢɧɬɪɨɡɨɧɚɥɶɧɵɟ



















ɜɟɧɧɵɣ     
ɑɟɪɧɨɡɟɦɸɠɧɵɣ     
Ɍɟɦɧɨɤɚɲɬɚɧɨɜɚɹ     
Ʉɚɲɬɚɧɨɜɚɹ     
ɋɜɟɬɥɨɤɚɲɬɚɧɨɜɚɹ     

Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦ ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɟɦ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɬɢɩ ɩɨɱɜɵ
ɱɟɪɧɨɡࣉɦɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣɤɨɬɨɪɵɣɢɦɟɟɬɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɪɇɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɝɭɦɭɫɚ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ ɨɬ  ɞɨ   ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɊɈ   ɚ ɄɈ 
ɦɝɝɩɨɱɜɵɇɟɫɤɨɥɶɤɨɧɢɠɟɞɚɧɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɭɱɟɪɧɨɡࣉɦɚɸɠɧɨ
ɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɝɭɦɭɫɨɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ   ɚ ɪɟɚɤɰɢɹ










ɧɢɡɤɢɣ ɛɨɧɢɬɢɪɨɜɨɱɧɵɣɛɚɥɥȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɵɦ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ
ɛɚɥɥɵɩɨɩɪɢɜɟɞࣉɧɧɵɦɩɨɱɜɟɧɧɵɦɪɚɡɧɨɫɬɹɦɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɨɬɞɥɹɱɟɪɧɨɡɟɦɚɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɝɨɞɨɭɱɟɪɧɨɡɟɦɚɸɠɧɨɝɨɢɤɚɲɬɚ
ɧɨɜɵɯ ɩɨɱɜ ɇɚɢɦɟɧɶɲɢɣ ɛɚɥɥ ɞɨ   ɭ ɫɜɟɬɥɨɤɚɲɬɚɧɨɜɵɯ ɩɨɱɜ ȼ



















ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К БОНИТИРОВКЕ ПОЧВ 





ɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɥɟɫɯɨɡ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧ ɤ ɸɠɧɨɬɚࣉɠɧɨɦɭ
ɨɤɪɭɝɭ Ɂɚɭɪɚɥɶɫɤɨɣ ɯɨɥɦɢɫɬɨɩɪɟɞɝɨɪɧɨɣ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ Ɂɚɩɚɞɧɨɋɢɛɢɪɫɤɨɣ
ɪɚɜɧɢɧɧɨɣ ɥɟɫɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢɉɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ
ɟɝɨ ɩɥɨɳɚɞɶ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɪɟɞɧɟɬɚࣉɠɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ʉɥɢɦɚɬɢɱɟ
ɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɨɫɹɬ ɭɦɟɪɟɧɧɨ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣ





ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɚɝɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ ɉɨɦɢɦɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɥɟɣɩɥɨɞɨɪɨɞɢɹɭɱɢɬɵɜɚɸɬɢɞɪɭɝɢɟɭɫɥɨɜɢɹɢɦɟɸɳɢɟɛɨɥɶɲɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɜɫɟɥɶɫɤɨɦɢɥɢɥɟɫɧɨɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟɪɟɥɶɟɮɪɟɠɢɦɭɜɥɚɠɧɟɧɢɹɩɪɨɞɭɤɬɢɜ
ɧɨɫɬɶɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɢɬɞɄɚɤɭɠɟɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶɛɨɧɢɬɢɪɨɜɤɭɩɨɱɜɵɜɵɪɚɠɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
